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Jrr4qHHTe opraHn3aquu 6ee Ia r:lpav orroBop Ha
Bbnpoca: 3ar4o cbr4ecmq)sa maKoBa uuoeoo6-
pA3Ue HA mUno8eme UKOHOJv|U4eCKU Op?AHU3A-
quu s senedettuemo (uupvBlrlyannu $eprnrn, rpy-
roBllt Sepvn, perncrpl4pa[r4 Koorepaqvrvr vr S"p-
Mr{ oT pa3nlrqeH Br{A, cApyx(eHHr H xor{HT BeH-
L{bpvt, caMo3aAoBongBaurn Qeprtrr.I, MaJIKrr I4 ro-
JreMr4 cronaHcrBa H T.H.).
Cre,qosareJlHo, n pavrure Ha HeoK Iraer4LrecKr4g.
noAXoA, olpeAengu e$errnBuocrra Ha r4KoHo-
' Mr{qecKrdre opraH krcarr4r4 qp e3 n p o u s a od cm s e H u -
me pasxodu, He Moxe Ea ce paaSepe HarbJrHo
NKOHOMI{I{ECKI4g CMITCbJI HA PA3NITqHUTE TI4TIOBE
arpapHr4 opfaHr{3ar\Lrlr, 14 Ia ce orleHr4 TflxHaTa
cpafnureJrHa eSerrunuocr.
llncrraryqrroHaJreH noAxg.( n*
Honop ar Br{B arrlara ce MeroAoJrorr4.rr sa I'I rc o u o -
MuKama Ha pa3xodume 3a mpaHsaKqun rbpcrl
paz6upaHero Ha pa3nurrHure arpapHr4 opraHr,r3a-




duaudyaltHume aepapHu aeeHmu (H a y a m i
and O t s u k a, 1993; S p o r I e d e r, 1992).
O6iarHoseHo ocbulecrBqBagero Ha orAeJrHHTe ar-
papHr,r rpaH3aKuuu (cna6ArBaHe cbc 3eM.s, cwa6-
AflBaHe c rpyA, cwa6gxnaHe c Sunancr,r, MapKe-
TlrHr u r.n.) e cBbp3aHo cbc 3Har{rdrer*rr mpaH-
3aKquoHHu pa3xodu 
- 
3a HaMr.rpaHe Ha safi-ao6-
pr{Te rleHr{ r4 napTHbopr4, 3a AofoBapsHe Ha ycno-
Br4flTA 3a pa3MrHa, 3a nOAfOTOBKa r{ pefr4cTparlHs
Ha KOHTpaKTT{Te, 3a KOHTpOn}rpaHe Lr3nbJrHeHr{e-
TO Ha AOrOBOpHr4Te 3aAbnxeH]/j, 3A pa3peruaBa-
He Ha Bb3HlrKBaulra xonSJrr{KTr.r (nxnrc.rureJrHo H
no cr4e6eH pe4), r4 T.H. Ero :aqo uKoHoJvruqec-
Kame efiercmuaHocm Ha arpapHr{re opraHr43aru4r4
rpx6na Aa orr-rura He ca.Mo r.flxHara cnoco6Hocr
IA Mr{IJIdMr{3 r{p aT rrp Olr3B OA CTB eHHr{ Te p a3XOArr,
Ho I{ Bb3Mo}KHocrute^ da uKoHoJttuclam mpaH-
3aKquoHHu pa3xodu3. llpu roBa rpt6na Aa ce
r,rMar npe.uBr{A He caMo (rexyuure) pasxodume
3a u3nolt3laHe na $oprrar{Te 3a rpau3aKrltrs' Ho pt
dorteocpoltHume pasxodu sa m.flxHomo pa3su-
mu e (opraHl{3 arrno HHo Sop narEp aHe, Mo.q e p:a:a3a-
rp4fl, H JrrlKBLrAarIu{) (F a ru e n, 2000 a).
Axo ocrulecrBrBaHero Ha rpaH3aKrIr4HTe He e
cBbp3aHo c pa3xoAu (<<uyna rpaH3aKrlr.roHHr{ pa3-
xo4u>>), ToraBa muna Ha mnxHama opzaHu3a-
wun IJ.flMaIXe Aa I/MAIII,i.KAKBO I{KOHOMUTIeCKO 3Ha-
r{eHue. ArpapHnre areHru rrl.flxa eduarceo efierc-
muBHo Aa ynpaBJr.riBaT cBor4Te TpaH3aKrIVr4 u r{pe3
cso6oAH:as, ila3ap (nporvrxnaTa Ha rra3apHr4re rle-
:r^u), u qpe3 qacrHr{ opraHr{3arlr{H or pa3nnqeH Tr4[
(4oronop, $uprua), u upes KoJreKrrlBHo B3eMaHe
3 
.,ilIo* BeAHbx Ha[ycHeM cBera .<6e: rpueue>> craBa oLre-
Br.rAHo, r{e orpaHnr{eHuTe pecypcr4 rpr6aa Aa ce r.r3noJr3-
BaT I,r 3a OCbilIeCTB.rIBaHe Ha rpaH3aKUr{H, 3a 3aUIr{Ta Ha
npaBara Ha c6crseHocr H r.H. Tosa cbrrlo o3HarraBa, qe
c'bBKynHHTe o6qecreeHu pecypcr.r He Morar rroBer{e Aa ce
H3NO,TI3BAT CAHHCTBEHHO 34 NPOI,I3BOACTBOTO HA HOPMAN-
Hr{ croKrr>> (Dahlman, c. 150).
14 I uRoHoMuKA H yrrpABJrEHHE HA cErrcKoro cronAHCTBo 2 i 2003
Ha perueHue (xooneparxB, acorlr{arlux), u s o6uo-
HarllroHarna fiep apxvte, (eguncrneHa 
.qbpxaBHa
KoMnaHHr). Torana ra mexHoltozuqecKume Bb3-
JvIOJTHOCWU 3A UKOHOJvTU"fl HA pA3"MepU U JvtAl4A-
6u (rvaxcvMarrnara [po.qyKrr{BHocr Ha pecypcu-
re) ulrxa JrecHo tra ce Aocrr4rHar. IrIuSopMarIHr-
Ta 3a e$exuanHr,r-s [oreHrrr4ax Ha rpaH3axquure (:a
orrTHMr{3 Hp aHe H3rr oJr3 B ar{eTo Ha p e cyp cr4T e, 3a 3a-
AoBon.rrBaHe Ha HoBo o6qdplneHo rbpceHe, H T.H.)
uetrre la 6r4e 1espasxoduo 4ocrnxr{Ma Ha Bcr4q-
Kr4,14 orAeJrHr4Te areHTLI qsxa 6espasxoduo rarbp-
ryBar (pasvreuxr) HaluuHnre pecypcu BbB B3araM-
HOr{3fOAeH r{HTepeC AO H3qeplBaHe Ha CbrrlecTBy-
Barllr{-s rioTeHrlr4alr 3a rroB}rruaBaHe Ha rrpoAyKTHB-
Hocrra (n 4ocruraHe Ha <<paBHoBecr{ero>> s HeoK-
racr{qecKr4.rr MoAe rr Ha r4KoHoMr{xara4).
Msoro qecro o6a.re, BrrcoKr4Te rpaH3aKrlr4oH-
Hr4 pa3xo4r4 3ampyduaeam r4nrr Aopw 6norcupam
lrHar{e e@errurnu (nrauvHo-r{3ro.qnu) :a yqacrHr{-
ur4Te rpaH3aKrluu. Taxa Harrpr{Mep, BbrrpeKr{ Br4-
coKaTa Bb3BparqaeMocT Ha r{HBecTrrrIr4HTe B arpap-
Hr4 I{3CJIeABaHH{ H r{HOBarIVrtl, ilA3ApHr{ r{ qaCTHH
areHrl{ He opraHn3r4par noAo6iru rpaH3aKrlr4r4 no-
pa[u Br{coKara HeorrpeAeJreHocr H HtrcKara (na-
3apHa v v^acrna) npucno-seMocr Ha BJroxerkrflTa
(E a ur e n, 2000 6).
Trfi xaro r4HIVBrrIyarrHr{Te rpaH3aKqnv ea cBbp-
3aHH C pa3XOAH, paUr4OHaJrHi{Te afpapHu afeHTr{
xre rbpcxr, nog6vrpar r4 pa3BHBar raKlrBa fiopuu
sa opeaHu3aryun Ha csoume mpaH3aKryuu om pa3-
J'tuqeH eud, Koumo B JvlarccuJfia,THa cmeneH I4e
tvtuHu.Musupam mpaH3aK\uoHHume pasxodu. Tu-
na Ha opeaHusaqunma e om onpede,aau4o 3Haqe-
HLte, mh,ll Kamo pa3ltl,tqHume ynpa?rleHltecKu
cmpyrcmjpu daeam ueeduarceu Bb3MoltcHocmu
ua yuacrhHuqume da rcoopduHupam u adanmu-
pam mp'affiaKquume, da cmu,Myrtupam npuetvt-
ltulo noeederuue Ha KoHmpazeHmume, da rcoum-
poflupam u 3at4umagam om He)rcerraHa eKcn-
ponpuaqun (onopmrcuusxu) uHBecmupaHume
cpedcmea u m.H. CnegonareJrHo, a dzrteocpoqeH
nnaH HeeSexruBur.rre $opvu ule 3aMrlpar, a tqe
AoMr{Hrlpar cairo efiercmueHume fiopuu 3a opra-
Hr{3arlr4s Ha afpapHrrTe TpaH3aKrlr4}r.
OrAemrnre rpaH3aKrlr{lr r{Mar pa3nr4qHr cnequ-
fiuauu xapaKmepLtcmuKLt, Kor4To ce ilpoMeHsr B
3aBr{cr4Mocr or uHcmumyuuoHanHama cpeda (za-
KoHoBa perynarlux, o6rqecrBeHa cprcreMa 3a caH-
KrIHoHr.rpaHe Ha qacrHr4re AoroBopn, Apyrn Qop-
MaJIHI{ u neQopMaJrHr4 ofpaHr4r{enux), rtttLtHume
Kaqecmla Ha yttacmHuqume (HarpynaH orII{T, I43-
rpaAeHa pe[yrarlr4-s, cKJroHHocT KbM orropTroHHc-
Tr4rrHo rroBeAeHr4e, crerreH Ha noeMa*e Ha pncr),
kr JvraKpouKoHohtuuecKume y crtosun (cra6uluocr,
4 Tosa cbcrosHrae e r.r3BecrHo rcaro <Ilapemo onmuJvry"MD r4Jru
<dlapemo efiercmueuocm> (ua HMero Ha yqeHa nprn $op-
MaJTH3Hp an r'aoge'ra). Toras a B cHr{K}r o6qecrs eHrr p ecyp cH
ca pa3npeAe.lreHu e$exrHnHo (r.e. re ca B noJi3Barenr 3a
rofiro ul.r,ar Hafi.-sr4coxa rleHHocr l.r xofiro e roroB Eanila^rtt
nafi-nracoxa IIeHa sa rrx) I{ Bcr{r{Kl4 B3aHMHo-H3r6AHI,I TpaH-
3aKqr{u ca ocbrrlecrBeHr{ (r.e. nuxofi He Moxe noBerre Aa
onruMr{3upa 6:raro cscrosHr4ero cu 6 ez Aa BnouaBa 6,'raro-
c:bcrosHuero Ha Hsxofi Apyr).
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V}INW O H O}I U YH If YH O N NA JruJ H U
UHCT nT YIIH O HA JI HA UKO H O MuRA
Ha raMara or rIpaKTHr{ecKI4 I43[OJr3BaHHTe OCHOB-
Hr,r $opMH 3a rpaH3aKllus. B 6tlrapcrnre $epvu
rpt6vaAa 6rAe o6ercm Ha cnequarHo ttuKpo-uKo-
HoJvtVqecKo npOyqBAHe.
Onpe.ueJrflHe Ha rpaH3aKlltroHHure pa3xoAl{
E4na or HacoKLITe 3a oIIeHKa Ha e$exu{BHocr-
Ta Ha arpapHllTe opraHn3a\vrr4 e dupercmHomo
cpasHnsaHe Ha pa3xoAI,ITe 3a oTAeJIHIITe BI4AOBe
Tp aH3aKII vrvr B pa3rl{tlHnre Sopnr u. O p e a u u 3 a 4 u -
.flma, Ko.rITo H3I{CKBa nO-JvtAnKU pasxodu 3a mpaH-
3aKqun e no-efieKmueHa. Tara HanplrMep, cpaB-
HflBa ce raJrvr co6crnesara pearu3arryrfi. Ha rpo-
AyKTILIf,Ta e [O-U3fO,qHa IiJrur e no-eBTHHo I{3[IOJI3-
BaHeTO Ha MapKeTI{HfoB KoonepaTLIB.
.-._ 
Elsa qacr or pa3xoAllTe 3a rpaH3aKrlu.fl e cpaB-
urarelno necuo Aa ce orrpeAeJlu, r'sit' Karo r.s e
uru o6eKT Ha caMocrosreJlHo (cueronoguo) or-
qrlrraHe, HJrH MOXe Aa Ce O6OCO6U 6eS OCO6eUU
ycr4nvs. Hanpuvtsp, pa3xoAl4Te 3a perl4crp,ar\krs' u
Horapr4aJIHI{ 3aBepKI,I, 3a arporla3apua uu$opMa-
rJvrs., 3a peKnaMa H peanl{3ar\krfl Ha rpoAyKIII4sra,
ga o6qo ylpaBneHl,Ie, 3a HaeMaHe Ha aABoKarLr tI
BO.qeHe Ha AeJIa, 3a oxpaHa Ha I{MyuecrBoTo I'I
peKonrara, 3a noAKynI{ I4 T.H. Morar AOCTaTbqHO
TOTTHO IA Ce yCTaHOB.ST.
Apyra qacr or pa3xoAl4Te 3a rpaH3aKIII4c e vrrl
TpyAHo (u nperaJleHo crrno) I{JII4 HeBb3MoxHo
ror{Ho Aa ce o6oco6qr. B rasu rpyra cnaAar pa3-
xo.qr{Te 3a HaMr,rpaHe Ha rlaprHboP, ga AofoBap.fl-
He, 3a KOHTpOnlIpaHe I43nbJIHeHI{eTO Ha AO|OBO-
peHocTrlTe, 3a opfaHI43aIIuoHHO pa3BHTI4e, 3A
B3aI{MHO CBbp3aHH Tp aH3aKIIttVr, 3a <<Up oBaJIeHH>>
cAeJrKI{, u Ap. 3a roscrarvrpa*e upn6lu:HTeJIHo-
To paBHr4rrle Ha re3l4 pa3xoAla e seo6xoAl{Mo rlpo'
eecrcdaue ua uHmepsrc c MeHI4AXepI4re na Qep-
vru. Tyx e AocrarbqHo ra ae nocoqu caMo cme'
neHma (nucoxa, cpeAHa, nucxa) Ha ycullunma u
speturemo 3a opfaHl43l4paHe Ha pa3nl4qHllre TPas-
3aKrIHI{: 3a HaMupaHe Ha seo6xoAutrdra pa6orua
Qkura, Ha 3eM.fi 3a apeHAyBaHe u rloKyIIKa, Ha Hyx-
Hr4Te MareplIaJIHlI aKTLIBT4 14 T.H.; 3a doeoeapaue
Ha ycnoBkrflTa Ha pa3MfiHa; 3a KOHmpOrtUpaHe v3-
rrbJrHeHHeTO Ha AO|OBOpeHOCTI4Te; 3a meKyt4a
adanmaryu.n Ha KoHTpaKTI{Te KbM HoBI{Te ycno-
Blafl;3a pa3pewaaaHe Ha xou$JILIKTLI; 3a qneHcm-
eo B npoQecuoHaJIHI{ opraun3aLryrr4; 3a B3auJvto-
omHolueHu.n e arpapHara 6rcpoxpa\us',I{ T.H.
3a crxaneHl{e noerte.tuteHmHomo cpaBHeHLIe Ha
TpaH3aKrIr{oHHHTe pa3XOAH He BI{HafVr AABa n_pea-
ciana sa eQ exu{BHo crra Ha opraHl43 aIIH.t{r a. H.afi,-
qecro anrepHaruBHara $opr"ra HaJilottnla eduu
mun pa3xoAli, Ho yleJluqala dpye mun pa3xoAI'I
3a rpaH3aKIIH.s. Hanpuvep, npu rlpexoA or BbH-
runa (narapua) rrv LIHrerpHpaHa Soprrla ce oHI'I-
xaBar pa3xoAure :a uH$opMaIIlIfi (npeogolxna-
He Ha HeoIIpeAeJIeHocrra), sa rrpeAoroBap.fiHe I'{
TeKyIrIa aAarITaIIHs npx Bc.gKa npoM.flHa Ha ycno-
BJIflTA 3a pa3MqHA, 3A 3aUIXTa Ha I4HBeCTi{Ur{lITe
or Bburrren orloprroHu3bM H T.H. Ho ctqeBpeMe-
HHO 3HaqI4TeJIHO Ce yBeneqaBar pa3xoAl{Te 3a op-
raHH3aIII{oHHo $oprraiapaHe, 3a B3eMaHe Ha peue-
HHe, 3a BbrpelxHo ynpaBneHl4e, 3a KOHTpOnHpaHe
r,r crrrMynlrpane Ha Haerl{t rpyl I4 r.H. B ropuur
npr{Mep c aJrrepHarrrBure 3a MapKer}IHr Ha npo-
AyKrllrflTa Moxe Aa ce npeAloqere KsbmpeulHa-
ma pealtu3aqufl) (roucyuaurls, npol,I3Bo,ucrBeHo
uorpe6reHl4e, rpepa6orra u r.H.) Karo rlo-I,I3roA-
Ha $oplra Ha opranr43al1.lrfl. B cpaBHeHI{e c AI4peK-
THara upo4ax6a r4lru noJr3BaHero Ha MapKerHH-
roB KoorlepaTl{B.
Ocnes roBa 3Har{urerHa qacr or rpaH3aKIrHI'I-
Te B 3eMeAeJILIeTO Ce ynpaBngBaT He qpe3 <<r{I{C-
TH>>, HO IOCp0ACTBOM KOJvtnneKCHU UJIU S3AUJvI-
uoo1eopsanu fiopJvtu - HarlpplMep, cHa64.sBaHe Ha
MarepI{aJIHI{ aKTI4Br4 Kg narcemD crc csa6AflBaHe
Ha Hoy-xay, eKcreHrubH lanrv yalryru; cwa6A.sBaHe
Ha MaTepvaJrHrA aKTHBI{ u KpeAI,IT; OpraH}I3}IpaHe
Ha KpeAI{T}IpaHe cpeuy Hacpet4eH MapKeTrIHr, I{
r.g. CreAoBareJIHo, or cblrlecrBeHo 3HarIeHI,Ie rlplr
orreHKara ua e$exu{BHocrra e omaumaHemo Ha
cbsKynHume pa3xodu za opraHl43ar\Hs. Ha rpan-
3aKur{raTe or pa3nur{eH BI4A (o6rqure BbHIaHu ,1
sbmperuHu rpaH3aKuI4oHHI{ pa3KoAI{ Ha Sepvra-
ra).
Ocnes roBa, o6aue, qecro e MHoro rpyAHo Aa
ce noA6epe uro6rqo 6asa 3a cpasHeHue, rrfi ra-
ro Br4coKI,ITe pa3xoAu 3a rpaH3aKllux 1norcupam
pa3Br{rl{ero Ha anmepHamulHa opranu3aIlus. Ta-
Ka HanpuMep, rla3apbr 3a afpapeH KpeArrr 3a[oq-
Ha Aa ce Qopvrupa eABa HalocJIeAbK, I{ [orITrI rlpe3
qenu.s repl{oA Ha rpaHcSopvraqufi BbrpeuHoro
cHalrssaue (uonoJl3Bane na co6crBeHLI cpeAcr-
Ba, AHpeKrHo BrHITIHo cbuHBecrupane) 6eure
eAHHcrBeHara qacrHa Soprraa sa SranaHcl{paHe Ha
Sepvnre'. Tyx paBHl{Iqero Ha cpaBHrITeJrHI4Te pa3-
xoAr{ 3a rpaH3aKlru-a uso6qo He Mo}Ke Aa ce or-
qere, ,\r Aa ce onpeAeJII,I <<BucoKara>> eQexrunnocr
na uuferp€uiHara npe.q 3aeMHara Soprraa rta csa6-
AsBaHe c $unaHcu. B roau c"nyvafi $zuancupaHe-
ro cbc co6crseHn cpeAcrBa vr qpe3 6auxon xpe-
4ur nro6qe He 3a pe€uIHI4 aJITepHarvrBrt, a Kauec-
mqeHo pa3nuqHu cmpyKmypu 3a ynpaqneHue.
CleAonareJlHo, I{ Ir3rIoJI3BaHero Ha rparvlll{oH-
Hr{ rroKa3areJll{ 3a oIIeHKa:rla apaBHHTeJIHara e$ex-
THBHOCT Ha BJIOXeHT4rTA, OCHOBaBaITIU Ce Ha <(aJI-
TepHarr{BHIlTe pa3xoAl{>> (gucronrupaHe, cpoK 3a
Bb3BpbIrIaHe, BbrperlrHa HopMa Ha AoxoAHocr I4
T.s.), He3aBHcIdMo or Sopvrara Ha opraHn3arJz^s'
ua $uHaHcl{paHero IaM, HsMa oco6es I{KoHoMrr-
I{ECKU CMHCbJI.
CpanuureJrHrrsr crpyKTypeH aHaJII{3
Apyro HanpaBneHue 3a oIIeHKa Ha e$errnn-
HOCTTa Ha pa3nHr{HUTe afpapHl{ opfaHI',I3aIIUU e
nocpeAcrBoM cpasHumelteH cmpyKmypeH (uuc-
mumyryuouaneu) aHaltu3 Ha anrepHarl{BHrlTg yI-
pannbH.recru Soprrau (W i I I i a m s o n, 1996).
Trfi raro Hafi-.{ecro e [peKaneHo rpyAHo I4JI]I He-
Bb3MoxHo Aa ce olpeAeJI.[T a6comorHuTe rpaH-
3aKrIIIoHHI,I pa3xoAlr 3a orAenHl{re $opr"rr4, ana-
7 Hanero uplpoKoMaua6no npoyrlBaHe Ha na3apHo opu-
eHTr{paHI{Te $epvu B crpaHara norBbpAlr, rle H noHacro-
qrueM caMo He3HarIHTerHa rqxHa qacr noJl3sar 6aHxos
Kpe.{Irr :a SnnaucplpaHe Ha Aefiriocrra Qrr - cborBer-
Ho19,8%o 3a KparKocpoLIHo nlI% 3a Abnrocpot{Ho KpeAI't-
rrrpaue (2001 r.).
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-Ins.cs '€sor Hasoo 'HHhsH sed,fuvr(dr,c uauadx
-JnQ - HesJceh€x ou e'HaroHncrcdow ou aH err(dY
ro dnVe J€s€hI4LrEed ec ud,fuxKdrc I{xcohHersedu,(
erugreVro or€x laq.r. 'olltfewdoH macsqc e esor
p1 'yufixeesedr ee ernVoxsed en exnefio ouruxad
-npun vr tnuDHo (uad[wx[du4c) HaeunahDt c rHoI^l
-ee'.ec (rs.nteurenuxder,t 'uxdont erl{Hsl,Irered u or
-r{Hro{rrocae) YoxVou runosrcehl{rox Bsor nd11
'unfieennerdo eu{Hsuresdeure eH nSoxtod aut
-nHtfawnuaodc es exsolto I\l!t)I eshoc€H ec IIIELIT
Y}IUW OH O}IN YH IT YH O H NA JH JJHU
HHCT HT y4 HO HAn HA UKO HOMmKA
IpeAI,IMCTBO nO OTHOIIIeHHe ynpaBJIeHLIeTO Ha
TpaH3aKUW C rOJItMa HeOIIpeAeJIeHOcT I{ BLICO--
xl.ra cnerln$r{qHocr (sanucur',rocr) Ha aKrr4Bure8,
Tbfi Karo cHHlKaBa ofpaHr.rr{eHara paqr{oHilJrHocr
r{ 3arrIHTaBa HHBeCTT{q}rHTe OT BbHrrreH OnOpTrO-
Hr{3bM. o6parHo, TpaH3aKr\r4r4 a foJrsMa oripe.{e-
JreHocr (orpauuveHara pauHoHaJrHocr H.sMa 3Ha-
I{EHI4E) 14 YHI{BEPCAJIHOCT HA AKTI4BI,,ITE (O[OPT}O-
Hr43bM He Mox(e Aa ce [posBn, Tbfi Karo 6espae-
XOAHO MOXe lA Ae OCbIIIeCTBLI TpaH3aKIII4sTa c
Apyr <<6etruqen>> naprHbop) Morar Aa ce yrpaB-
JrsBar qpe3 ceo6oduun na3ap 6er aa ce HaJrarar
:.pa3xoAr,r 3a cnerlrlraJrHa qacTHa soprraa.
Vacmuama opeaHu3ayun e e$emunna caMo 3a
TpaH3aKrILrvr Q Br{coKara qecToTa MexAy e4}lvr vr
c:rlrlr4 naprHboptr, TTir Karo eAr4ur4qHure (clyuafi-
HrafrpaH3aKur{rr He AaBar Bb3MoxHocr 3a <<orKy-
IIyBaHe>> Ha BJTO}K9HI,,.STa 3a pa3Br4THe Ha Cnerlr4-
€urHa $oprnra 3a ynpaBJreHr4e (rrlgxannsbM 3a Koop-
AVrHVrpAIle, CTr{MyJrr{paHe, pa3peuaBaHe Ha clo-
poBe lr r.H.; Sopvranna perr{crpa\us. n r.H.).
Hafi-Haxpafl - na3apHu 14 LtacmHu Sopnru ca no.q-
xo,q.fiilIu 3a TpaH3aKrIHH c BI{COKa rrpLlCBOtreMOCT,
rrfi raro fippr pa3Msna e Bb3MoxrHo H3rlrno Aa ce
Bb3 craHoB.rrr HHB e crLrp auprre cp eA crn a. llp H Hr4 c -
Ka fipucBo.f,eMocT Ha TpaH3aKrIHr4Te qacTHr4Te rrpa-
Ba Bbpxy pecypcuTe He Morar Ia ce 3arqr4rrr (He-
xeJraHa pa3MfiHa) ntm nbK ce caHKrlr4oHr4par c r43-
KrroqurenHo BHcoKr4 pa3xoAn. Ilopa.un roBa 3a
TpaH3aKrIprH c nogo6Hu xapaKTepr4crr4Kr4 ce Hana-
rar yrrvr xu6puduu (cveceHn AbpxaHo-qacrHn,
xnagu-o6ulecrBeHu), uttu r43rl-f,no o1ryecmeeuu
fiopuu Ha opraHr43a\Hfl (E a ril e n, 2000 6).
Karo ce 3Ha.sr Bb3MoxHocrr4Te Ha orAenHr{Te
Sopvu Aa MHHLrMrr3r4par pa3xoAr,rre 3a rpaH3aK-
uu,r oT pa3lr4qeH Br4I, Moxe Aa ce nocTpoH npHH-
rlr4nHara cxeMa Ha ocHosHume (eeuepurtuu) mu-
na opzaHusa\un 3a yrrpaBneHr{e Ha TpaH3aKrIHi4 c
pa3rHr{Hr.r Kptrrr4rrHr4 u3MepeHr4.r (ra6l. 1). 3a
TpaH3aKrlnv c pa3nr{r{Ha rcou1uHaqu.n 
.Ha cnequ-
fiuuuume xapaKmepucmuKu fi\e cborBercrBar
pa3ttuttHu efiercmuBHu fiopuu 3a opraHvnawrs. -qacT oT afpapHr4Te rpaH3aKrlr4r4 rrle ce yrpaBn.s-
Bar qpe3 cBo6o.qHa rra3apHa pa3M.rrHa; Apyra qacr
IIIe ce opraHr{3r4paT qpe3 crrerlHaJrHa AoroBopHa
@opua (u); uacr or rpaH3aKKr4ure u1e 6rgar Bbr-
perxHo (Suprtaeno) nurerpprpatyr, a Apyra qacr 3a-
IIII{TeHLI qpe3 CIIequaJIHa qaCTHa OpraHl4saqu.a (u)
H3BIH SepvrepcKrare Bparr{.
Koraro rpaH3aKrlvrure MexAy eAHr4 14 cbulu KoH-
TpareHTr4 ca ciryqaituvt, Ho ce xapaKTepu3upar cbc
3Haqr4TerHa HeolpeAeJreHocT, r4 ca c HapacTpa-
ula nnu BrlcoKa cnequQuqHocr Ha aKTuBr{Te, To-
8 Bncoxara cnequ$ur{Hocr Ha aKTr,rBr{Te 3a norAbpxaHe Ha
TpaH3aKuu.fl c olpe.qeneH naprHbop e ocHoBeH $arrop sa
BBTp errlHa op raHlr3arl rrs Ha AaAeHa rpa H3aKrrH s. 3asucu-
Mr,ITe UHBeCTT{rIUr,r He MOraT JTeCHO Aa Ce [peHacoqaT 3a
TpaH3aKullr c Apyr KoHTpareHr (luuuocrra Ha naprHbo-
pa e or snaueuue) 6es cruecrBeHa oary6a Ha rleHHocrra.
3a aa ce nr6erne <<cKrno crpyBarrl>> o[oprroHr.{3bM no Bpe-
Me Ha ocbulecrBsBaHe Ha rpaH3aKrlr,rnre (u rtpeAr4 u3'rvrqa-
He Ha eSerrunuus xr{Bor Ha r.{HBecruquure), ce npe.q[o-
qraTa r.rHrerpannara $oprr.ra (Williamson).
faBa HsMa qucTa na3apHa r{Jrr{ qacTHa sopMa 3a
eS errun Ha op raHr{ 3 ar6r4s. (<<np on al Ha \a3ap a>>,
<<rrpoBan Ha KoHTpaxra>>). Tyr ce :r^arrata Hatvreca
Ha mpema cmpaHa (4tpxanara, MecrHa aAMr4-
HrrcTparlr4.s, MexAyHapoAHa froMorrl, qacTeH
areur) 3a [a HarrpaBr4 uo.qo6nH TpaH3aKrILrvr rro
eQerrunuv uJrH raro6ulo Bb3MoxrHr4.
I{xoHotrI,rqecxlt rpaHlrutr. Ha arpapHrrre
opraHr{3arlHrr .::
Brs scerr{ or reHepr{rrHr4Te rlma ce r{AeHTraSu-
qr.rp ar p e a-rrHo Bb3M oxHr4re op ranr{3 aur{oHHu $ op -
uu. Tara HanpraMep, B 3eMeAenraero KoHKperHH-
T e p a3 HoBr{.qHo cTr4 Ha << BETp e urHa op f aHr43arJufr>>
aa: edHoJtLtqHa fiepaa unu fiupaa, Sanunrua
fiepaa uttu fiup*ra, epynola fiepaa uttu fiup-
ua (napmHbopcmso), rcoonepaqLt.n, KopnopauLtfl,
o1u,lecmpeua $epua ultu fiupua, )rcouH seHltbp
u Ap. Ha <<cso6oAen na3ap>> cborBercrBar: Jvt,u-
JvLOnemHA pA3A,lnHA HA flOKAJXHUfl, peeUOHAneH U
m.H. na3apu; KJlacuqecKu KoHmpaKm; 6opcoea
mbpeolun, u rp. <<CnequanHa AoroBopHa $op-
Ma>> Moxe Aa 6r4e: KpamKocpoqeH KoHmpaKm,
durteocporteu doeoeop, paquoHalteH KoHmpaKm,
B3AUJvtHOCSbp3AHA Op?AHU3A|Ufr., I4HO? OCWQAHHO
cnopa3yJvteHue H T.H. 3a nonuBaHeTo Ha cnr{cb-
Ka Ha anrepHarr4BHrrre opraHr{3auuoHHrl Qopuu
BbB BCeKr4 feHepr{qeH Tr4rr ce r{3[on3BaT pe3yJrra-
TI4Te OT CIeIII{aJ'IHO MI4KpO-nKOHOMr4I{oCKO tIpO-
yqBaHe.
Cne.q roBa Mo)Ke Aa ce AerepMunvrpar efierc-
muzHume (urcouo.MuqecKume) epauuqu Ha arpap-
Hr{Te opraHr{3arlur{ oT pa3nnqen BrrA. @opvure or
AaneH rpn rp.a6Ba Aa ce orleHsBar 3a rexHr{Te Bb3-
naoxHocfu Aa eKcrrnoarupar uKoHoA,tuume Ha pa3-
rilepu (u' uarya6u) Ha cneuuaflu3upauu utm (u)
cne4ufiuauu arcmuru r{ cpaBHr4TeJrHa eSerrun-
HOCT, IA HAJvtAnnBAm OZpAHULteHAmA pAqUOHAfl-
Hocm u lcoHmponupam OnopmrcHusivla Ha yqa0T-
uuqurev. Taxa Hanpr{Mep, eAHoJrkrlrnara Qepvra($uprr,ra) r{Ma nyna Ba;rperrrHr{ TpaH3aKrIr{oHHH pa3-
xoAI4 (eguH areur), Ho orpaHr{qeH}r Bb3MoxHoc-
TII 3a rrHBecrr{paHe B cnerlr4anu3r4par (cnequ$u-
veu) rnvHocreH rr BerrlecrBeH Kannral. C pa3rrr[-
p.rrBaHe Ha qreHoBere Ha Koanury:4sra (rpynona
@epr.aa) ce yBerruqaBar <<BbrperuHr4Te>> Bb3Mox-
Hocru 3a noBnrxaBaHe Ha npoAyKTnBHocrra (upeo
HHBeCTHrIr4r{, eKcnnoaTr4paHe Ha HKOHOMT{HTe Ha
pa3Meprz u uaula6u), Ho HapacrBar r{ pa3xoAr{Te
3a HaMaJrsBaHe na (nrsrpenHara) orpaHr4rreHara
paur4oHanHocr r4 KoHrponupaHe ua (nrrperuunx)
onoprioHn3Ma. PaegelxHero sa co6crBeuocrra
or ynpaBnenr{ero (roonepar}rB, Kopnopaqr4s) aa-
Ba HeofpalluqeHu Bb3Mo)KHocTH 3a ptcT B rrpo-
AyKTT.TBHOCTTa, HO e CBbp3aHO C OfpOMH}r TpaH-
3aKrIHoHHr4 pa3xoAu (za HaMaJr.rrBaHe Ha acr.rMer-
pHflTa Ha unSopMarlr4.flTa, 3a B3eMane u r43nbJrHe-
Hr4e Ha yrrpaBneHqecKr..rre peureHu.s, 3a KoHTponH-
paHe Ha op[opT]oHi43Ma Ha Haerus rpyA r,r MexAy
naprHbopr{Te, u r.n.). CnequalHr4Te AoroBopHr{
9 Onrir :a noAo6no onpeAen flHe Ha irxosouaqecKrrre rpa-
HrrrIH Ha Sepvrure or pa3nr.rqeH Tr,rn 6erue HanpaBea B npe-
rr,rrrrHu Harrra pa:pa6orxa (Baruen, 2000 n).
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Widely used "traditional" (Neo-classical) approach, restrict-
ing efficiency of economic organization to production costs,
can neither explain economic role of dilferent types of agrarian
organizations, not to estimate their comparative efficiency. The
goal of this paper is to incorporate achievements of New Insti-
tutional and Transaction Costs Economics to analysis of effi-
ciency of agrarian organizations. Modern framework lor analy-
sis of agrarian organizations is based on their role to govern
transactions between individual agents. Since organization of
transactions is associated with significant costs, economic effi-
ciency of agrarian organizations has to assess not only capac-
ity to minimize production costs, but their potential to econo-
mize transacting costs as well.
New approach for evaluating of efficiency of agrarian organi-
zations is suggested. First, main kinds of transitions of manag-
ers of agrarian transactions (farms entrepreneurs) are clarified.
Secondly, alternative modes for organization of different types
of agrarian transitions are identified. Next, various types of costs
associated with each form of transacting are determined. Finally,
comparative efficiency of different governance structures is esti-
mated according to (minimum) transacting costs criteria.
Two directions for estimation of comparative efficiency of agrar-
ian organizations are proposed. One is based on direct assess-
ment of items of costs for transaction in different organiza-
tions. However, that manner to assess efficiency is often re-
stricted since: difficulties (or impossibility) to measure absolute
level of transaction costs; opposite dynamics of different items
of costs in various organizations; wide-spread use of complex
(and interlinked) rather than pure modes in agriculture;not ex-
istence (missing) of alternative form of organization (base for
comparison).
Another direction is through comparative structural (qualita-
tive) analysis of alternative governing forms. Firstly, critical
factors of transactions in particular institutional environment
are identified. These factors affect transaction costs variation,
and are associated with: behavioral characteristic of agrarian
agents (bounded rationality, tendency for opportunism, build-
ing of reputation, risk aversion, level of trusts etc.); and eco-
nomic dimensions of individual transactions (frequency, uncer-
tainty, assets specificity and appropriability).
Secondly, assessment is made of effective potential of alterna-
tive organizational modes to: minimize bounded rationality of
agrarian agents and uncertainty associated with transacting; to
appropriate and protect private investment from possible op-
portunism; to recover long-term investment for organizational
developnlbnt through high recurrence of transactions between
same agents; to exploit economy of size and scale on specific
for relationship with a particular partner capital etc.
Third, principal matrix of generic organizational modes is build
for eflective governance of transactions with different combina-
tion of critical dimensions - free market mode, special contract
form, internal integration, (oint) ownership mode outside farm
gates, trilateral form etc.
Finally, effective (economic) boundaries of various specific
lorms within each generic modes is determined through com-
parison of their potential to explore economy of size (scale) on
specific or (and) specialized assets, and comparative efficiency
to minimize bounded rationality and control opportunisms of
partners.
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